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1 Cette   étude   topographique   offre   une   contribution   à   l’étude   de   la   géographie
administrative   et   commerciale   sassanide,   en   prenant   en   considération   le   site
monumental  de  Pāikūlī   et   le   territoire  où   le   roi  Narseh   (293-302)   en  ordonna   la
construction. À travers des sources hétérogènes étudiées dans le cadre d’une mission
italo-kurde  (initiée  en  2006)  conduite  dans  une  région  comprenant   les  provinces  de
Dahūk,  Erbil  et  Sulaymānīyah,   les  A.  décrivent   le  col  de  Pāikūlī  –  et,  en  général,   la
région de Sulaymānīyah – comme point central d’un réseau routier d’époque sassanide,
situé entre les régions occidentales – et la capitale Ctésiphon –, et le plateau iranien.
Assurant ainsi la cohésion de  l’Empire, ce  réseau  permettait aussi le déplacement  de
groupes nombreux (commerçants, militaires etc.).
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